

























































































































Headline MB tidak perlu goyang
MediaTitle Sinar Harian
Date 11 Jun 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Mahkamah Color Full Color
Page No 1 ArticleSize 387 cm²
AdValue RM 2,129 PR Value RM 6,386
